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ABSTRAK
Close up merupakan satu teknik yang sering digunakan oleh pembikin filem. Close up 
mampu memberikan kesan psikologi kepada penonton dalam pelbagai genre filem, 
Kesan psikologi melalui close up dilihat dalam filem seram tempatan di filem 
tempatan dan luar negara. Sebanyak empat buah filem seram tempatan iaitu Mistik 
(2003), Potret Mistik (2005), Pontianak Harum Sundal Malam (2003) dan Toyol 
(1981), manakala empat buah filem seram luar negara iaitu 13 Ghost (2001), 
Nightmare On The Elm Stree 3t, Boogeyman (2005) dan The Bird (1963) telah dipilih 
dalam kajian ini. Maklum balas daripada penonton dan karyawan filem juga 
digunakan dalam kajian ini dalam melihat kesan psikologi teknik close up dalam filem
seram.
ABSTRACT
Close up is the technique usually used by filmmaker in their films. Close up can give a 
psychological effect to the spectator in any genre film. The local and foreign horror 
films are investigated in so as to see the psychological effect o f close up. Four local 
horror films, Mistik (2003), Potret Mistik (2005), Pontianak Harum Sundal Malam 
(2003) and Toyol (1981), and also four foreign horror films, 13 Ghost (2001), 
Nightmare On The Elm Stree 3t, Boogeyman (2005) and The Bird (1963) are chosen 
for this reseach. The feedback from spectator and filmmakers is also used as part o f 
the reseach to see the psychological effect o f close up in horror movies.
